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tatada  alguma  fraude  seria  possível  a  incidência  da  teoria  da






























































































Em  suma,  os  cônjuges  casados  antes  do  atual CC/2002  não
podem modificar o regime matrimonial de bens, pois quando casaram
o mesmo era imutável, já sabiam da regra do jogo. No entanto, caso
tenham constituído sociedade entre si ou com terceiros, de toda sorte,
esta não pode, com fundamento no artigo 977 do CC/2002, ser dissol-
vida sequer parcialmente, sob pena de ser violado o princípio constitu-
cional da segurança jurídica.
Esta é a singela contribuição,  respeitando-se os entendimentos
em contrário.¿
